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El propósito fundamental de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de 
competencia profesional del docente, es orientar y brindar a los docentes sobre la importancia de las 
tecnología de información y comunicación con el nalidad que permita mejorar sus prácticas de aula, crear 
entornos de aprendizajes más dinámicos e interactivos para complementar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de sus estudiantes, facilitar el trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales con la 
comunidad de aprendizaje. Además, mejorar su desenvolvimiento en su desempeño profesional y de esta 
manera, enriqueciendo las prácticas pedagógicas utilizando las nuevas tecnología de información y 
comunicación, estimulando así los procesos mentales, haciendo más signicativo el acto de enseñanza- 
aprendizaje al permitir que sus estudiantes comprendan que la tecnología es aplicable a todas las áreas del 
conocimiento y no especícamente a una, logrando que éste sea actor en la construcción de su propio 
aprendizaje. Para lograr obtener mejores resultados durante las prácticas pedagógicas, el docente debe ser 
competente en su desempeño profesional para que de esta manera logre mejores resultados en sus 
estudiantes, de acorde con los nuevos avances tecnológicos. 
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The fundamental purpose of the new technologies of information and communication in the development 
of professional competition of the educational one, are to guide and to toast to the educational ones on the 
importance of the technology of information and communication with the purpose that allows to improve 
their classroom practices, to create environments of more dynamic and more interactive learnings to 
supplement the teaching process and their students' learning, to facilitate the work in team and the 
cultivation of social attitudes with the learning community. Also, to improve their development in their 
professional acting and this way, enriching the pedagogic practices using the new technology of 
information and communication, stimulating this way the mental processes, making more signicant the 
teaching act - learning when allowing their students to understand that the technology is applicable to all 
the areas of the knowledge and not specically to a, achieving that this is an actor in the construction of its 
own learning. To be able to obtain better results during the pedagogic practices, the educational one 
should be competent in their professional acting so that this way it achieves better results in their 
students, of chord with the new technological advances.
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INTRODUCCIÓN
La cotidianidad está siendo cambiada por las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
En el trabajo, las máquinas basadas en conoci-
mientos cientícos sustituyen cada vez más el 
esfuerzo muscular humano, de modo que crece el 
número de trabajadores que manipulan instru-
mentos sosticados o permanecen en contacto 
con el computador manejando información y 
navegando en la red que los conecta con personas 
distantes y con fuentes de conocimiento que se 
renuevan y se amplían permanentemente. 
Los contenidos escolares y los métodos pedagógi-
cos se renuevan. Las disciplinas se abren en nue-
vas especialidades y se forman disciplinas híbri-
das. Las relaciones entre la formación profesio-
nal y el trabajo se hacen más intensas y comple-
jas. El conocimiento se reconoce como una fuerza 
productiva esencial. Para lo cual es indispensa-
ble que el profesional docente demuestre compe-
tencia a través de sus saberes, capacidades y 
disposiciones que le permiten actuar e interac-
tuar de manera signicativa en distintos contex-
tos. 
El docente no puede ni debe competir con otras 
fuentes informativas, sino erigirse en elemento 
aglutinador y analizador de las mismas. En el 
momento que vivimos no basta con saber el con-
tenido de la materia para enseñar bien. El profe-
sor debe ser un conocedor de su materia, pero 
además ha de aprender a ser un experto gestor 
de información sobre la misma, un buen admi-
nistrador de los medios a su alcance y desde esta 
orientación, dinamizar el aprendizaje de sus 
alumnos. Una ayuda ecaz para la gestión de la 
información que aceleradamente se genera en la 
sociedad de la información y la comunicación con 
las Nuevas Tecnologías.
El desempeño y la doble faceta del docente e 
investigador, en la actualidad, exige una correc-
ta preparación tanto para la adquisición de cono-
cimientos y actualización de los mismos como 
para el desarrollo de nuevas habilidades y des-
trezas exigibles en una sociedad en permanente 
cambio. Este artículo ofrece un estudio de las 
nuevas competencias docentes y de cómo su desa-
rrollo profesional se encuentra sometido al inu-
jo de la sociedad de la información y las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(NTIC). 
MATERIAL Y MÉTODOS
Cuasi Experimental con tratamientos múltiples 
de dos grupos de trabajo: Pre Test y Pos Test. 
Según Pino, R. (2007:315): “Estos diseños tam-
bién tienen rigor cientíco al igual que los dise-
ños de investigación pura, debido a que se mani-
pula deliberadamente por lo menos una variable 
independiente para medir su efecto relacionado 
con una o más variables dependientes”. 
Diseño de investigación: 
GE: 0 X 01 2
G C: 0  X 03 4
Dónde:
G E  =  Grupo Experimental
G C  =  Grupo Control
0 y 0  = Pre test1   3
0 y 0  = Post test2   4
X  =  Tratamiento Experimental.
El procedimiento de muestreo fue No probabilís-
tica, por decisión del investigador, de acuerdo a 
la naturaleza de la investigación.
Para el caso de la investigación, está conformado 
por los docentes de la institución educativa 
“Alfonso Ugarte”, lo cual representa el grupo 
experimental y los docentes de la institución 
educativa “Agro Industrial”, lo cual representa el 
grupo de control. 
Criterio de inclusión y exclusión para la determi-
nación de la muestra:
Criterio de inclusión:
- Distrito con mayor cantidad de instituciones 
educativas.
- Instituciones educativas que contengan aula 
de innovación con equipamiento adecuado.
- Participación masiva de los docentes a los 
diferentes programas de desarrollo y perfec-
cionamiento profesional.  
01 Agroindustrial 34024 17
02 Alfonso Ugarte 33
Total 50
N° Instituciones Educativas Docentes
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Criterio de exclusión: 
- Distritos con menor a 13 instituciones educa-
tivas de nivel secundaria. 
- Instituciones educativas que no contengan, 
equipamiento adecuado de sus aulas de inno-
vación. 
- Docentes de instituciones educativas que no 
tienen interés en participar en los programas 
de desarrollo y perfeccionamiento profesio-
nal. 
Procedimiento para la recolección de datos
1. Identicar los componentes del tema de 
investigación.
 Observación.  




3. Estudio y comprensión de las técnicas selec-
cionadas.
 Análisis descriptivo. 
 Grácos de barra. 
RESULTADOS 
Los resultados de los datos obtenidos de las 
variables de estudio se centralizaron en frecuen-
cias y porcentajes, presentado en cuadros y grá-
cos, para lo cual se hizo uso de aplicativos infor-
máticos como el Microsoft Excel y el SPSS 19. Se 
establecieron medidas de tendencia central (me-
dia) y medidas de variabilidad (desviación están-
dar), entre otros.  
Los resultados de las variables se analizaron 
cuidadosamente a través de ítems del cuestiona-
rio, de manera cualitativa y cuantitativa. 
Se aplicó la prueba del Shapiro Wilks, para con-
trastar el ajuste de nuestros datos a una distri-
bución normal y la T student para comparar las 
medias entre los grupos de trabajo.  
Nivel de mejora de su competencia profesional 
con la aplicabilidad de la NTICs en su desempe-
ño profesional, de un grupo de 33 docentes de la 
institución educativa “Alfonso Ugarte”, que 
viene hacer el grupo experimental con respecto a 
17 docentes de la institución educativa “Agro 
Industrial” que pertenece al grupo de control a 
quien no se le aplico las NTICs. 
DISCUSIÓN
Sobre la base de los resultados analizados, pode-
mos determinar que en el grupos experimental 
en el proceso del Post Test, mejoraron los resul-
tados enormemente con respecto al Pre Test, 
cosa que no sucedió en el grupo de control y ha 
esto si consideramos los resultados arrogados de 
acuerdo al Cuadro N° 02; en el caso de la media 
hay una diferencia de 19.59 puntos del Post Prue-
ba del grupo experimental con respecto al Post 
Prueba del grupo de control, en la mediana hay 
una diferencia de 21.00 puntos del Post Prueba 
del grupo experimental con respecto al Post Prue-
ba del grupo de control y del mismo modo en el 
caso de la desviación típica hay una diferencia de 
2.416 puntos del Post Prueba del grupo experi-
mental con respecto al Post Prueba del grupo de 
control.
Considerando estos y los demás datos analiza-
dos, se determina que existe una gran diferencia 
en el Post Test del grupo experimental con res-
pecto al Post Test del grupo de control, lo cual 
consideramos que es producto de la sensibiliza-
ción y de la realización de los programas de capa-
citación realizados con el uso de las nuevas tec-
nologías de información y comunicación realiza-
do con los docentes de nivel secundario de la ins-
titución educativa Alfonso Ugarte. 
De ahí que podemos rechazar la hipótesis nula de 
nuestra investigación y aprobar la hipótesis 
alterna, “El uso de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (NTIC), inuye en 
Pre prueba  Post prueba Pre prueba Post prueba
N Válidos 17 17 33 33
Perdidos 16 16 0 0
Media 45.12 45.65 46.85 65.24
Mediana 45 45 46 66
Moda 45 45 46 66
Omita- 3.18 3.258 4.055 5.674
Mínimo 38 39 37 52
Máximo 51 52 56 75
Grupo Control Grupo Experimental
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el desarrollo de competencia profesional de los 
docentes de nivel secundario de la provincia de 
Pasco”. 
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